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Abstract:  This article examines how the pattern of 
mediamorfosis of Nada FM Radio Sumenep, particularly in 
regard to the integration between Islamic preaching programs 
and Madura cultural programs as well the form of interaction 
between listeners and radio institution within a networked 
society. This article resulted from qualitative research using 
virtual ethnography. The findings revealed that the pattern of 
mediamorfosis using streaming, facebook, twitter, instagram 
and whatsapp. Second, making the program aimed at 
strengthening Islamic religious beliefs while maintaining 
Madura culture. Third, connectivity in a networked society 
makes the communication of the parties equal, intimate and 
open to the public. Forth, listeners prefer to use whatsapp to 
express criticism, including with regard to the suitability of the 
da'wah theme and the choice of social media. 
Abstrak:  Artike ini membahas pola mediamorfosis yang 
dilakukan Radio Nada FM Sumenep Madura, khususnya 
terkait dengan mengintegrasikan program dakwah Islam dan 
program budaya Madura dalam siarannya serta bentuk 
interaksi antara pendengar dengan institusi radio dalam 
masyarakat jaringan. Artikel ini hasil penelitian kualitatif 
dengan menggunakan etnografi virtual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pola mediamorfosis menggunakan 
streaming, facebook, twitter, instagram dan whatsapp. Kedua, 
pembuatan program siaran bertujuan memperkuat keyakinan 
agama Islam sekaligus mempertahankan budaya Madura. 
Ketiga, keterhubungan dalam masyarakat jaringan membuat 
komunikasi para pihak, menjadi: setara, akrab dan terbuka 
untuk umum. Keempat, pendengar lebih suka menggunakan 
whatsapp untuk mengekspresikan kritik, termasuk terkait 
dengan tema da ' wah dan pilihan media sosial. 
Kata Kunci: Etnografi virtual, masyarakat jaringan, 
mediamorfosis, program budaya, siaran dakwah 
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